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50-річчя 
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ  
А. Г. БІЛОУСА  
8 травня виповнилося п'ятдесят років відомому вченому в галузі неорганічної хімії та 
хімії твердого тіла, завідувачу відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. 
Вернадського НАН України члену-кореспонденту НАН України Анатолію Григоровичу 
Білоусу.  
Основний напрям досліджень А. Г. Білоуса — це вивчення умов утворення, структурних 
особливостей та властивостей складних оксидних систем, а також розробка на їх основі 
високоефективних функціональних матеріалів. Досягнення вченого у цій галузі широко 
знані у нашій країні і за кордоном. Під його керівництвом розроблено та впроваджено в 
народне господарство нові складні оксидні матеріали та елементи на їх основі 
різноманітного функціонального призначення: надвисокочастотні керамічні резонатори і 
діелектричні підкладки для гібридних інтегральних схем, які використовуються в 
апаратурі систем зв'язку; низьковольтні термостабілізовані керамічні нагрівні елементи 
для двигунів внутрішнього згоряння і дизельних двигунів; висококоерцетивні 
дрібнодисперсні порошки із заданою формою часточок для систем магнітного запису. 
Анатолій Григорович вперше розробив нові літійпровідні матеріали на основі оксидів із 
структурою дефектного перовскиту, які нині активно досліджуються у багатьох 
лабораторіях світу  
А. Г. Білоус — автор і співавтор більш як 200 наукових публікацій, має 53 авторські 
свідоцтва на винаходи.  
Свідченням міжнародного авторитету вченого є постійні контакти із зарубіжними 
колегами. Його запрошували до наукових центрів Словенії, Італії, де він читав лекції. 
Анатолій Григорович був членом оргкомітетів ряду міжнародних наукових конференцій.  
А. Г. Білоус веде активну педагогічну роботу: читає курс лекцій «Хімія матеріалів» і 
«Фізична хімія поверхні напівпровідників» у Національному технічному університеті 
України «КПІ»; підготував сім кандидатів наук. Багато уваги приділяє науково-
організаційній діяльності: входить до спеціалізованих рад із захисту докторських 
дисертацій в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України 
та в НТУУ «КПІ», є заступником головного редактора «Українського хімічного журналу».  
Наукова громадськість сердечно вітає Анатолія Григоровича з ювілеєм, бажає йому 
здоров'я, щастя, нових творчих успіхів.  
 
